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封面故事·2013，扬帆起航，你准备好了吗？
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赛前驶往比赛海域的
厦大帆船队队员们
编者按：
    在“通仙杯”的“海上马拉松”中，厦门大学获得高校组飞虎FT10船型冠军。
    谈广言， 1991年生人，现就读于厦门大学公共事务学院公共管理系。2009年9月加入
厦门大学帆船队并成为首批队员，现任厦门大学帆船队队长。自2009年以来，带队参加法
国莫里比昂举办的第31届世界大学生帆船赛获亚洲区冠军总排名第14名；新加坡亚太区大
学生帆船赛第9名；中国第8届俱乐部杯帆船挑战赛第5名；2011年厦大嘉庚杯海峡两岸高
校帆船赛冠军；第2届海峡两岸高校帆船赛亚军。担任此次“通仙杯”厦门大学队飞虎组舵
手。飞虎组在整个赛程中遭遇种种不顺，一直处于不利的位置，但最终他们却取得了第一名
的好成绩。在与广言的对话中，笔者明白了这其中的原因。
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海洋世界：比赛前，你们提前1天住在了船上？什么情况？
谈广言：是的，因为赛前，我们驾着参赛船驶离五缘湾母港，本打算出来熟悉一遍比赛
航线，很不幸当天在香山游艇码头外海域遭受强阵风，导致船只失控，最后被迫停靠到
香山游艇码头。
海洋世界：帆船上过夜啥感觉？
谈广言：（笑）大家基本都是第一次在船上过夜，在舱内铺上防潮垫钻进睡袋后，感觉
在船上过夜其实也没那么冷，在像一个大大的摇篮里倚海而睡，也是一种不错的享受。
海洋世界：一早起来看见日出了吧？
谈广言：是呀！凌晨5点，天还没亮，海面上一片漆黑，在驶离香山码头后我们只能凭
借船上的强光手电和微弱的岸上灯光来辨别航道，所幸在我们附近一直有领航的机动
艇。在我们绕过土屿之后，天色渐渐变亮，我们有幸目睹了日出的全过程，此时的台湾
海峡上空一片火红，一轮红日势不可挡的破云而出。我敢打赌这是我们看过的最给力的
日出。
海洋世界：第一轮比赛跑了最后一名，出了什么状况？
谈广言：第一轮大家都没进入状态，不知道是还没完全醒过来还是仍然沉浸在刚刚日出
的美景中？比赛绕过第2个横风标志后，我们的顺风航段球帆升起时出现严重失误，等
到问题解决时，我们已经落后到非常靠后的位置，直接导致第一轮以所在组别最后一名
收场了。
海洋世界：跑了倒数第一，当时大家什么状态？
谈广言：第一轮结束，船上没有多余的声音，我们都知道问题出在什么地方，没有责
怪，没有更多的交流，甲板手、中舱键盘手认真检查了球帆，然后只是静静等待第二轮
比赛。
海洋世界：第二轮状态就回来了，跑了第一名。但是，第三轮比赛似乎又不顺利？
谈广言：是的。第三轮比赛海上风向大变，逆时针风摆近150度，在这样大幅度的风摆
下，多数船只上的队员都措手不及，在顺风航段进行到三分之一时发生拥堵，我们船也
陷入了船群之中。三轮场地比赛结束，成绩不算理想，之后的长航赛必须全力以赴，否
则很难冲击此次比赛的冠军。
海洋世界：长航赛时起航顺利吗？
谈广言：一开始还算顺利。J80组先于飞虎组起航，而J80组的起航信号就是我们的5
分钟倒计时开始信号。在J80船群冲出起航线后我们的比赛也正式开始了。在观察J80
组的起航后，我们讨论认为靠近起航线中间偏下风位置起航会比较有利，在起航线打开
时，事实证明我们的判断是正确的，我们第一个冲出了起航线并逐渐在迎风航段上建立
了一点点的优势。
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海洋世界：开赛后不久你们又发生了拥堵？
谈广言：是的。那时，厦门白城外海海域又展示它的莫测，第一
转折标标旁区域在我们抵达时突然出现一块无风区域，导致前面
J80组别大多数船只在1标标旁失速停船形成大规模的拥堵情况。
我们也一度陷入困境，此时已有后面的飞虎组船只赶了上来，他
们其中一条选择了绕过在无风区域里的船群和转折标，驶向下一
个标志。我们当时处在船群的最外侧，经过一番努力我们也摆脱
出来，进入下一航段后长航赛船只领先排序逐渐形成，我们处在
所有船只第5的位置，前4里面有3条是先于我们起航的J80，而
在我们前面还有一条飞虎，我们要想冲击冠军必须要追上它，于
是追逐战开始了。
海洋世界：为了追上那只领先的船费了很大劲儿吧？
谈广言：可不是！一开始，我们绕过第一个标志后不久追上了一条
J80，此时我们离前面的飞虎差不多有500米的距离，如果我们
继续与它保持同一航向，我们很难追上它。在观察了海上风力的前
提下选择了迎风换弦转向，驶向厦门岛方向，选择了一条不同的航
线。此时，海上风力渐渐增大，我们船上人员数量的优势渐渐展现
出来，人员的重量可以更好的维持船只平衡从而让船帆给船只提供
更大的前进动力。
海洋世界：改航向追船的决定最后验证是正确的吗？
谈广言：是错的。在两条船相遇时，我们突然发现我们之间的距离
被拉得更远了，事实证明我们之前选择的向左侧行驶是劣势航线，
前面的船也注意到了这一点，立刻在我们船上风位置换弦试图扰乱
气流以对我们形成压制，但他们出现了失误，并未对我们形成完全
的压制。由于我们的船员配重比大于前面的船只，此时同向行驶我
们的速度优势体现了出来，考虑到之后赛段相对较长，同舷在不被
压制且有速度优势的情况下，我们选择了与它一起跑，拼速度！
海洋世界：冲刺阶段出了问题没有？
谈广言：在长航赛进行到土屿外侧3个黄色灯标这一转折点时，我
们已经建立了较大的领先优势，此时我们已经跑到了所有船只的最
前面，于是最后的问题出现了——终点线在哪里？在之前的长航赛
里出现过因为对终点线位置不明确而在本来领先的情况下落后其他
船只冲线的情况，所以，我们船上所有人都瞪大了眼睛去寻找终点
线的位置。我们也在不停的留意后面的船只，尽量把航线制定在比
较适中的位置以应对可能出现在前方任何位置的终点线。随着比赛
的继续，我们在大尖礁外侧海域上发现了终点裁判船，大家都激动
起来，全力以赴奔向终点，拿下了本次比赛的冠军。
广言在为大家讲战术
冲刺之后的喜悦
